



















































































































































































































































































































































































































































・竹前栄治編『日本国憲法・検証1945−2000 資料と論点 第7巻 護憲・改
憲史論』小学館文庫・2001年
・渡辺治『憲法改正の争点』旬報社・2002年
・井芹浩文『憲法改正試案集』集英社新書・2008年
憲法改正論の過去と現在
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